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I. Descripción de la investigación 
La presente investigación trata sobre la parte empírica de la tesis doctoral titulada 
“Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior” 
(Humanante-Ramos, Conde, & García-Peñalvo, 2014; Humanante-Ramos, Conde-
González, & García-Peñalvo, 2015; Humanante-Ramos & García-Peñalvo, 2013; 
Humanante-Ramos, García-Peñalvo, & Conde González, 2013, 2014; Humanante-
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Ramos, García-Peñalvo, & Conde-González, 2015, 2017; Humanante-Ramos, 
García-Peñalvo, Conde-González, & Velasco-Silva, 2015; Humante-Ramos, García-
Peñalvo, & Conde-González, 2016; Joo Nagata, Humanante-Ramos, Conde 
González, García-Bermejo Giner, & García-Peñalvo, 2014)dentro del Programa de 
Doctorado PhD Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de 
Salamanca-España (García-Peñalvo, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b). 
El desarrollo de los mPLE (Attwell, Cook, & Ravenscroft, 2009; Conde, García-
Peñalvo, Alier, & Piguillem, 2012; García Peñalvo, Conde, & Pozo, 2013)(García-
Peñalvo & Conde, 2015), es un aporte a las líneas de investigación sobre Entornos 
Personales de Aprendizaje (PLE) (Chan, Corlett, Sharples, Ting, & Westmancott, 
2005; Attwell, 2007; Salinas, 2008; Adell & Castañeda, 2010) y Aprendizaje Móvil 
(mLearning) (Ally, 2009; Liu, Li, & Carlsson, 2010; Brazuelo & Gallego, 2011; Suki & 
Suki, 2011; Meiers, 2012)(Casany et al., 2012) en contextos universitarios y 
particularmente en la universidad ecuatoriana, tomando en cuenta que los 
estudiantes de estos niveles educativos tienen un mayor acceso los dispositivos 
electrónicos móviles (Traxler, 2007, 2009), lo que hace viable la implementación de 
esta innovación como un aporte para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
El objetivo de esta investigación es “Propiciar el diseño e implementación de los 
mPLE en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de 
la Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador, con el fin de mejorar el nivel y 
las experiencias de aprendizaje”, para lo cual hemos aplicado una modelo en 
investigación mixto, que integra tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo para 
el tratamiento de la información, debido a que el campo de la tecnología educativa 
como en muchas ciencias sociales no deberían ser abordados desde un único 
enfoque investigador, al ser estudios que implican a personas, instrumentos, teorías 
y tecnología; donde la actual complejidad y diversidad de sus problemas motiva a 
que no sean tratados desde un solo enfoque (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010). 






II. Descripción de los instrumentos 
Los tres instrumentos a ser validados por el grupo de expertos corresponden a los 
cuestionarios a utilizarse en el estudio cuasi-experimental, el mismo que tendrá un 
Diseño con grupo de control no equivalente y pretest (Hernández & Maquilón, 2010).  
Estos instrumentos serán aplicados a los estudiantes del segundo semestre de la 
carrera tanto del grupo experimental como del grupo de control antes y después del 
experimento, que durante el período académico marzo-agosto 2015 cursan la 
asignatura de Programación I. 
El primer instrumento trata sobre las características académicas y sobre el uso 
que los estudiantes dan a la tecnología en sus actividades de aprendizaje antes del 
experimento, particularmente se recopila información sobre: la nota o calificación 
final que obtuvo el estudiante en la asignatura del nivel anterior que es prerrequisito 
de la asignatura actual, sobre el número de matrícula (para saber si repite o no la 
asignatura) y sobre algunas herramientas informáticas específicas como: programas 
de ofimática, herramientas y servicios de internet y aulas virtuales. Esto nos 
permitirá determinar la igualdad de condiciones tanto del grupo de control como del 
grupo experimental antes del experimento. 
El segundo instrumento nos permite medir el nivel de conocimientos que tienen 
los estudiantes sobre la temática a desarrollarse en la primera unidad de la 
asignatura de Programación I, denominada: Generalidades del Lenguaje de 
Programación C (Kernighan & Ritchie, 1991; Teo, 2005; Didact, 2005), cuyos 
contenidos de acuerdo al plan de estudios de la asignatura, están detallados en la 
Tabla 1. Esta valoración se lo haría antes del experimento para conocer el nivel de 
conocimientos previo y después del experimento para medir el aporte del uso de los 
mPLE al aprendizaje. 
Tabla	1.-	Descripción de la unidad temática a desarrollar (Aucancela, 2014)	
UNIDAD 1: Generalidades del Lenguaje de Programación C 
Duración: 24 horas (1-3 semana) 
Clases Teóricas 
Duración: 8 horas 
Temas: 
• Introducción 
• Elementos y estructura del lenguaje 
• Tipos de datos fundamentales 
• Sentencias de control 
Resultados de aprendizaje: 
• Adquirir la habilidad de reconocer los conceptos 
básicos ligados a la programación y la informática 
• Distingue las diferentes estructuras de programación 
y sus aplicaciones en  la codificación de programas 
• Codifica correctamente algoritmos en el lenguaje C 
Evidencias de lo aprendido: 
• Archivos codificados en Dev-C++  (Correo 
Electrónico/Aula Virtual) 
• Informes Escritos 
Clases Prácticas 
Duración: 16 horas 
• Desarrollo de un proyecto de software que satisfaga 
una necesidad utilizando el lenguaje de 
programación C.  
• En el desarrollo de esta unidad se entregarán las 
bases de los proyectos y se definirán los temas y los 
integrantes de los grupos  
• Entregar el trabajo en la semana No 16	 
Finalmente el tercer instrumento, trata sobre las percepciones de los estudiantes 
sobre sus procesos de aprendizaje en términos de autonomía, autoestima, 
flexibilidad, interacción y movilidad. Esto se aplicaría tanto al grupo experimental 
como al grupo de control al final del experimento. En el caso del grupo experimental 
se mide también sus percepciones en cuanto a utilidad y facilidad de uso del nuevo 
entorno tecnológico. 
Los instrumentos serán aplicados de manera presencial durante las horas de clase 
de la asignatura correspondiente. 
A continuación se agregan los instrumentos y se pide que los comentarios y 
sugerencias de los expertos sean agregados como notas en el mismo documento 
en formato PDF. 
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